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Presentació
El Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona (CMPGB), creat l’any 1998, és l’òrgan con-
sultiu que actua com a plataforma estable d’interlocució i debat per a aquelles qüestions referents
a la millora del benestar i la qualitat de vida dels gitanos i gitanes de la ciutat.
Des del Consell es promouen accions en defensa i promoció de la cultura gitana, es fomenten ini-
ciatives per combatre el racisme i la discriminació, s’estimula la participació fomentant l’associa-
cionisme i assessorant les entitats, i molt especialment, es vetlla per tal que el Programa d’Acció
Municipal, que aprova el Ple Municipal a l’inici de cada mandat, contempli la realitat del poble
gitano.
En aquest període, el Consell ha estat presidit, en delegació de l’Alcalde, per la Il·lustríssima Sra.
Francina Vila Valls, regidora de Dona i Drets Civils.
La vicepresidència associativa l’ha exercida la Sra. Juana Fernández Cortés, membre de
l’Associació Rromane Glausura - Veus Gitanes.
La secretaria ha estat exercida, per nomenament de la Secretaria General, pel Sr. Pere Sala
Médico, assistit per la Sra. Antonina Crespiera Viñolas.
Pel que fa a la ubicació organitzativa, el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona depèn
del Departament de Participació Social de la Direcció d’Estratègia i Innovació.
L’exercici del període 2012-2015 s’ha caracteritzat d’inici per la transferència de les competències
programàtiques municipals en l’àmbit del poble gitano des del Programa de Participació Social a
la Direcció de Serveis de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona amb la seva concreció orga-
nitzativa i funcional, per l’impuls i consolidació dels projectes iniciats en l’àmbit del Consell, la ges-
tió dels convenis, la convocatòria de subvencions o l’impuls de nous programes.
Al llarg de tot el període, el Consell ha estat compromès en la missió de potenciar un model basat
en la cooperació, la coresponsabilitat i l’acció conjunta entre l’Ajuntament i els diferents agents
socials de la ciutat en la construcció de polítiques locals amb el poble gitano, fonamentades en el
diàleg per al consens i compromís entre la societat civil, representada per les associacions gita-
nes, i l’Ajuntament de Barcelona, representat per la Regidoria de Dona i Drets Civils i els depar-
taments de Drets Civils i Participació Social.
ˆ
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Cal fer esment també a la tasca d’impuls del Consell promoguda des de la Secretaria, la Direcció
de Participació Social, la Direcció de Drets Civils i les persones representants i suplents de les enti-
tats membres del Consell, que s’hi han compromès amb la seva participació i col·laboració.
Destaca molt en particular la tasca realitzada per la Vicepresidència del Consell, la Sra. Juana
Fernández Cortés.
Aquesta memòria intenta ser el relat de la feina col·lectiva del Consell en la seva contribució a la
consecució d’aquests objectius, en la qual les entitats i persones que hi han participat n’han estat
les primeres protagonistes, alhora que planteja la necessitat de continuar enfortint la participació
del poble gitano i procurant el seu compromís i visió en tots els àmbits de la vida pública de la
ciutat.
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Missió i competències del Consell
El Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, promogut per l’Ajuntament, s’ha conso-
lidat, després de 15 anys d’activitat, com un òrgan estable d’interlocució, pioner i referent de
la ciutat i del país.
Referent també de polítiques amb el poble gitano en el context europeu, es pot dir que el
Consell destaca pel seu caràcter democràtic i transparent a l’hora de fer visibles les necessi-
tats, els propòsits i els anhels de les persones representants del poble gitano i les de la resta
de membres i grups polítics que el componen, així com de les persones que hi han assistit
com a convidades.
En aquest marc i observant allò que preveuen els articles 12 de les Normes Reguladores de
la Participació Ciutadana, i 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i les
atribuïdes a les seves Normes Reguladores de Funcionament, aprovades en Consell Plenari
de l’Ajuntament el 22 d’abril de 1998, el Consell s’ha mantingut atent i proactiu en l’exercici
de les competències que li són pròpies:
a. Promoure accions i iniciatives per combatre el racisme i la discriminació, i en defensa de
la cultura gitana.
b. Vetllar pel reconeixement, el sosteniment i el suport per al desenvolupament de les cultu-
res presents a la ciutat, com a condició prèvia a l’evolució de la multiculturalitat.
c. Estimular la participació del poble gitano fomentant l’associacionisme i facilitant la informa-
ció, l’assessorament, el suport i la difusió oportuns.
d. Vetllar per la pluralitat i el reconeixement del protagonisme que els correspon, en una
societat moderna, als joves i a la dona gitana.
e. Cooperar activament amb l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar, seguir i avaluar la
política municipal envers els assumptes d’interès per al benestar i la qualitat de vida d’a-
quest sector de la població.
f. Estudiar i emetre informes sobre temes d’interès per al poble gitano.
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Operativament, en el marc d’aquestes competències, el Consell es va incorporar al procés de
participació dissenyat per a la concreció del Programa d’Acció Municipal (PAM 2012-2015)1,
que després de la fase consultiva va acabar concretant els següents objectius amb relació al
poble gitano i el seu òrgan consultiu:
Objectiu de ciutat 1.8. – Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal
que ningú pugui ser discriminat i vegi vulnerat els seus drets fonamentals. Propiciar l’exis-
tència d’una sola comunitat barcelonina i catalana que integri el conjunt de la societat de
la ciutat.
Objectiu estratègic 1.8.1. – Coneixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans i
ciutadanes: establir un enfocament global del coneixement i defensa dels drets i deures
de la ciutadania i millorar la transversalitat dins l’Administració municipal.
Objectius funcionals – Dissenyar i implementar l’Estratègia Local amb el Poble Gitano,
incidint en els objectius d’educació, salut, integració laboral i habitatge.
Objectiu de ciutat 2.3. – Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció
de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats de la ciutadania. Potenciar les
associacions per tal que siguin fortes i representatives.
Objectiu estratègic 2.3.1. – Aconseguir un associacionisme ciutadà fort, implicat i
coresponsable que permeti un nova estratègia política basada en un model de concer-
tació per a la ciutat.
Objectius funcionals – Continuar impulsant el Consell Municipal del Poble Gitano de
Barcelona com a espai d’interlocució i disseny d’iniciatives innovadores a la ciutat,
donant suport al teixit associatiu vinculat a la comunitat, afavorint el reconeixement de
la seva identitat plural i lluitant contra qualsevol tipus de discriminació.
1 http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/plans-i-projectes-vigents/presidencia-regim-interior-seguretat-i-mobilitat
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Objectius del Pla de treball
En sessió plenària del 14 de desembre de 2011, atenent la seva missió, competències i els
objectius proposats de mandat, el Consell es va comprometre amb un Pla de treball i progra-
ma d’activitats dimensionat per a aquest període 2012-2015, amb tres eixos estratègics de 
desenvolupament:
• El Consell com a òrgan consultiu i impulsor del debat necessari en la concreció de les polí-
tiques municipals amb el poble gitano.
• L’estímul a la participació i suport a les entitats que formen part del Consell en el desenvo-
lupament de formes de col·laboració estratègiques i adaptades a les entitats membres.
• Les accions en defensa i promoció de la cultura gitana i del seu reconeixement com a
poble, impulsant un programa anual de participació social dimensionat a les dates relle-
vants del calendari anual proposat pels gitanos i les gitanes.
Detallem a continuació els aspectes formals de funcionament del Consell i l’activitat generada
en cada eix estratègic, que es poden consultar amb més detall al web del Consell
(http://bcn.cat/consellpoblegitano).
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Funcionament del Consell
Pel que fa a l’organització i funcionament dels òrgans del Consell, en el període 2012-2015
la presidència ha recaigut en la Sra. Francina Vila Valls, que va iniciar el mandat el 3 de
novembre de 2011, les vicepresidències han estat exercides pel Sr. Raimon Blasi Navarro,
regidor municipal, i la Sra. Juana Fernández Cortés, membre de l’Associació Rromane
Glausura - Veus Gitanes i vicepresidenta associativa, i ha actuat com a secretari del Consell
el Sr. Pere Sala Médico, membre de la Corporació.
Durant aquest període el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona s’ha reunit una mit-
jana de 21 sessions de treball anuals, ja sigui amb permanents, plenaris o amb els diferents
grups de treball que han abordat temàtiques diverses.
Activitat del Consell Municipal 
del Poble Gitano de Barcelona 2012 2013 2014
Convocatòries de reunions de treball 15 23 27
Assistents a les convocatòries 209 292 497
Actualment formen part del Consell les entitats i associacions següents:
• Agrupació d’Entitats per al
Desenvolupament del Poble Gitano dels
Països Catalans
• Asociación Gitana de Mujeres Drom
Kotar Mestipen
• Associació Buen Pastor - Maranata
• Associació Cultural Cristiana de La Cera
• Associació Cultural Cristiana de Plaça
Espanya
• Associació Cultural Gitana La Cera
• Associació de Cultura Gitana Jove
Ternikaló XXI
• Associació de Joves Estudiants Gitanos
de Bon Pastor - Rromane Sikliovne
• Associació de Joves Gitanos de Catalunya
• Associació de Joves Gitanos de Gràcia
• Associació de la Dona Gitana Catalana
d’Hostafrancs
• Associació Esportiva Gitana d’Hostafrancs
• Associació Gitana de Bon Pastor
• Associació Gitana de Joventut, Igualtat i
Progrés
• Associació Gitana de Nou Barris
• Associació Intercultural Nakeramos
• Associació Rromane Glausura - Veus
Gitanes
• Associació Sociocultural Lachó Bají Calí
• Associació Tots els Colors
• Federació d’Associacions Gitanes de
Catalunya
• Fundació Pere Closa
• Grupo Cultural Gitano de Porta
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Han causat baixa del Consell les entitats Unió Gitana de Gràcia, Associació Gitana de Nou
Barris i Centre Cultural Gitano d’Hostafrancs, que varen deixar de formar-ne part l’any 2013
arran de la seva desaparició.
Volem destacar molt especialment que, en el període del qual fem balanç, s’han incorporat
al Consell les deu associacions següents:
• Associació Buen Pastor - Maranata
• Associació Cultural Cristiana de La Cera
• Associació Cultural Cristiana de Plaça Espanya
• Associació de Joves Estudiants Gitanos de Bon Pastor - Rromane Sikliovne
• Associació de Joves Gitanos de Catalunya
• Associació de Joves Gitanos de Gràcia
• Associació de la Dona Catalana Gitana
• Associació Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés
• Associació Intercultural Nakeramos
• Associació Sociocultural Lachó Bají Calí
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Activitat del Consell
En funció dels objectius del Pla de treball establert durant aquest període, a continuació es
destaquen algunes de les accions desenvolupades més significatives, que s’han impulsat
conjuntament amb la Direcció del Programa de Drets Civils de la Regidoria de Dona i Drets
Civils per tal de connectar l’acció del govern municipal amb les propostes sorgides de les enti-
tats del Consell.
El Consell com a òrgan consultiu de les polítiques municipals 
amb el poble gitano
En aquest sentit, des de l’inici del mandat el Consell s’ha preocupat perquè l’encaix de les
polítiques locals amb el poble gitano promogudes a la ciutat i, molt especialment les promo-
gudes per l’Ajuntament de Barcelona, es facin tenint present l’Estratègia 20/20, impulsada
pel Parlament Europeu, la Comissió i el Consell d’Europa, i es vegin com una oportunitat his-
tòrica per al poble gitano i també per a les institucions públiques i aquells que des de la socie-
tat participen en la necessitat de millorar els estàndards de vida de les famílies gitanes en un
entorn de ciutat que els faciliti l’exercici dels seus drets i els demani el seu compromís.
Aquest paper del Consell s’ha concretat en la seva aportació d’objectius de ciutat, estratègics
i funcionals al Programa d’Acció Municipal (PAM 2012-2015), al Pla d’Inclusió Social de
Barcelona 2012-2015, i especialment en tot el procés participatiu que ha estat una base
fonamental per a l’elaboració de l’Estratègia Local amb el Poble Gitano de Barcelona, que
serà debatuda en sessió plenària del Consell i presentada en Ple municipal pel govern de la
ciutat.
S’ha proposat que l’actuació municipal es complementi i enriqueixi amb un treball transversal
de col·laboració amb els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat. Així,
el Consell ha incorporat a la seva dinàmica les entitats del poble gitano que treballen en altres
municipis, tot i que cal continuar avançant en aquesta direcció.
Igualment, el Consell ha reclamat un treball més coordinat amb el Departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya, i en particular amb el Consell Assessor del Poble
Gitano de Catalunya i en el desplegament del Tercer Pla Integral del Poble Gitano a la ciutat
de Barcelona. Tot i que s’ha iniciat aquest treball, cal millorar-lo.
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Estímul a la participació i suport a les entitats 
que formen part del Consell
L’estímul a la participació i suport a les entitats que formen part del Consell s’ha traduït, d’una
banda, en l’ampliació del nombre d’entitats que en formen part, per tal d’aconseguir la màxi-
ma representativitat de les gitanes i els gitanos de la ciutat, apoderant-los en l’aprofitament i
gaudiment de les oportunitats que es presentin per a cada associació, d’acord amb la seva
missió i competències. I d’una altra, en el suport a iniciatives de les entitats del Consell, pro-
movent el desenvolupament de noves formes de col·laboració entre les entitats membres.
Aquest seria el cas de l’organització dels actes de celebració i reconeixement del 8 d’abril
com a Dia Internacional del Poble Gitano, tradicionals al Consell des de la seva creació l’any
1998, que s’han convertit en l’eix principal d’acció, amb un model de treball de col·laboració
entre les entitats i l’Ajuntament que consisteix en la coresponsabilització en el disseny i pro-
ducció d’un programa conjunt i divers a la ciutat, a partir del treball de quatre comissions
(Difusió i Mitjans, 8 d’Abril a les Escoles, Comissió del Manifest i Comissió de Cultura), amb
l’objectiu d’aconseguir que cada any més persones reconeguin el 8 d’abril com a Dia
Internacional del Poble Gitano.
I també l’impuls i el suport que el Consell ha donat a la campanya “Dik i Na Bistar” (“Mira i
no oblidis”) de reconeixement del dia 2 d’agost com a Dia de Commemoració i
Reconeixement del Genocidi del Poble Gitano durant la Segona Guerra Mundial, iniciativa
liderada a Catalunya per l’Associació Intercultural Nakeramos, membre del Consell, en el
marc de la xarxa europea Ternypé. Aquesta campanya va ser presentada en un acte públic
celebrat a la plaça Sant Felip Neri, el 18 de juliol de 2014, al qual també es va incorporar
l’Associació Veus Gitanes, que també va participar en el projecte.
En aquest context s’ha donat suport a l’expedició, formada per persones gitanes del Consell,
al camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau a Polònia, els estius de 2013 i 2014.
Accions en defensa i promoció de la cultura gitana 
i del seu reconeixement com a poble
En aquesta línia s’ha impulsat la construcció d’un programa anual de participació social vin-
culat a les dates rellevants del calendari anual proposat pels gitanos i les gitanes, i assumit
per l’Ajuntament a petició del Consell. Les dates potenciades han estat les següents:
• 27 de gener, com a Dia en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust.
• 8 d’abril, com a Dia Internacional del Poble Gitano.
• 2 d’agost, com a Dia de Commemoració i Reconeixement del Genocidi del Poble Gitano
durant la Segona Guerra Mundial.
• 5 de novembre, com a Dia Internacional de la Llengua Romaní.
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Cal destacar la participació i presència destacada del Consell en els actes de celebració el 27
de gener del Dia en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, en particular el promogut l’any
2014 pel Parlament de Catalunya, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, que ha contri-
buït a fer visible la barbàrie que va patir aquest poble durant la Segona Guerra Mundial.
Igualment, cal assenyalar que els actes de celebració i reconeixement del 8 d’abril com a Dia
Internacional del Poble Gitano, tradicionals al Consell des de la seva creació l’any 1998,
s’han convertit en l’eix principal d’acció del Consell.
Durant aquest període, el Consell ha aconseguit dissenyar i desenvolupar quatre programes
complerts amb activitats diverses, localitzades a diferents punts de la ciutat, amb l’objectiu
d’aconseguir que, tant la població en general com el poble gitano en particular, reconeguin
la celebració del 8 d’abril com el Dia Internacional del Poble Gitano.
Les activitats generades i desenvolupades per les entitats del Consell s’han dirigit a:
• Difondre el 8 d’abril a la ciutat i als barris amb població gitana mitjançant nou punts d’in-
formació i sensibilització.
 • Donar a conèixer el 8 d’abril als infants, a través d’actuacions a les escoles i amb el suport
d’una guia didàctica.
 • Celebrar el 8 d’abril per posar en valor i fer més visibles la llengua, les tradicions, els jocs i
contes, la cuina, la música i altres elements propis de la cultura gitana.
 • Difondre un manifest que posa en valor la defensa dels drets del poble gitano i la lluita con-
tra la discriminació.
D’altra banda, el reconeixement del genocidi del poble gitano durant la Segona Guerra
Mundial ha centrat una part important de l’activitat de les entitats del Consell, i cal destacar
que el treball del Consell ha contribuït a fer visible la barbàrie que va patir aquest poble durant
la Segona Guerra Mundial.
En aquest sentit, cal destacar la campanya “Dik i Na Bistar” (“Mira i no oblidis”), de reconei-
xement del dia 2 d’agost com a Dia de Commemoració i Reconeixement del Genocidi del
Poble Gitano durant la Segona Guerra Mundial, iniciativa liderada a Catalunya per
l’Associació Intercultural Nakeramos en el marc de la xarxa europea Ternypé. Aquesta cam-
panya es va iniciar amb la proclamació de la Declaració per al Reconeixement del Genocidi
del Poble Gitano durant la Segona Guerra Mundial a la seu de l’Ajuntament de Barcelona, el
27 de gener de 2014, i la inauguració de l’exposició “Dik i Na Bistar”.
Per últim, cal destacar dins de les accions en defensa i promoció de la cultura gitana, la cele-
bració del 5 de novembre de 2014 com a Dia Internacional de la Llengua Romaní al Patí
Llimona de Barcelona, amb la conferència “Restaurar la dimensió europea de l’idioma i la
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cultura romaní”, a càrrec del Sr. Marcel Courthiade, professor de llengua, història i civilització
gitana de la Universitat de París - Sorbonne.
Altres activitats del Consell
• Des de l’equip de secretaria del Consell i el Departament de Participació s’ha donat suport
i assessorament amb diferent grau d’intensitat a totes les entitats nouvingudes per a la seva
incorporació i per a la potenciació dels seus projectes. Cal destacar especialment la duta a
terme amb les associacions de La Mina i l’Hospitalet, les associacions cristianes territorials
de La Cera, el Bon Pastor i la Plaça Espanya i l’Associació de la Dona Gitana Catalana
(2012-2015).
• S’han presentat els resultats del projecte europeu ROM-UP per a la inclusió del poble gitano
a través de les actuacions educatives d’èxit, coordinat per l’Associació Drom Kotar Mestipen
(octubre de 2013).
• S’ha participat en la celebració de l’Any Carmen Amaya, en el marc de la qual s’ha contri-
buït a l’organització de la taula rodona “Barcelona i Carmen Amaya” celebrada al Museu
d’Història de la Ciutat (novembre de 2013).
• S’ha posat en marxa l’espai web municipal dedicat al Consell Municipal del Poble Gitano de
Barcelona (març de 2014)2 i s’ha produït la targeta identificadora per a les persones mem-
bres del Consell, a partir del treball de la comissió creada a l’efecte.
• Han estat presentades al Consell, en sessió plenària, la Mesura de Govern per al
Reconeixement del Fet Religiós i el Pla d’igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i
homes de l’Ajuntament de Barcelona (juliol de 2014).
• S’ha iniciat un programa de visites a les seus i barris per a les entitats membres del Consell
encapçalat per la Presidència i la Vicepresidència, amb l’objectiu de fomentar el coneixe-
ment mutu i facilitar les tasques de col·laboració (2012-2015).
• Barcelona, que ja formava part de la xarxa de ciutat EUROCITIES a l’inici del mandat, s’ha
integrat en el seu Comitè Executiu i des de la Regidoria de Dona i Drets Civils es promou la
participació del Consell en el grup de treball Roma Task Force.
• Al mateix temps, Barcelona s’integrarà a l’Aliança de Ciutats i Regions, del Consell
d’Europa, per a la Inclusió dels Roma i s’implicarà en el projecte de l’Aliança “ROMACT”.
2 http://bcn.cat/consellpoblegitano
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Fets rellevants
En primer lloc, hem de fer menció a la Sra. Emilia Clavería, “Tía Emilia”, al Sr. Francisco
Aguilera Núñez, “Tío Paco”, del barri de La Cera, i a la Sra. Carme Garriga, que malaurada-
ment ens han deixat al llarg del període.
El Consell ha tingut ocasió de retre’ls homenatge i en volem deixar constància en prova de
respecte i admiració per aquestes persones en la seva tasca al costat del poble gitano.
De la dinàmica del Consell i els resultats aconseguits en l’àmbit municipal amb relació al
poble gitano i de projecció de les entitats i els seus projectes destaquem a continuació els fets
més rellevants ocorreguts en el període:
• El 8 d’abril de 2012, en sessió plenària del Consell, la presidenta del Consell i regidora de
Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, a petició del Consell, va fer públic el com-
promís del govern municipal d’elaborar l’Estratègia Local amb el Poble Gitano en el marc
dels compromisos de la Unió Europea, concretats en el que s’ha anomenat Estratègia
20/20. Aquesta estratègia s’elabora d’acord amb el compromís adquirit i concretat en el Pla
d’Actuació Municipal 2012-2105. L’estratègia, que s’articula entorn els quatre eixos reco-
manats per la Unió Europea i defineix sis objectius estratègics, serà presentada al ple de
l’Ajuntament abans de la finalització del mandat.
• L’elaboració i presentació del manifest “Poble gitano. Construint el nostre futur”, l’abril de
2014, promogut per les entitats del Consell i liderat per l’Associació Gitana de Joventut,
Igualtat i Progrés, que va ser presentada al Plenari del Consell, i s’ha proposat per incorpo-
rar-lo a l’Estratègia Local amb el Poble Gitano de Bercelona.
• El reconeixement institucional per part de l’Ajuntament de Barcelona del treball impulsat
des del Consell ha tingut la seva traducció en forma de declaració institucional el mes de
juliol de 2014. En aquest moment històric, fruit del treball de col·laboració amb les associa-
cions gitanes, l’Ajuntament de Barcelona i els seus grups polítics, a petició del Consell
Municipal del Poble Gitano, varen realitzar la Declaració institucional de l’Ajuntament de
Barcelona per al reconeixement del poble gitano i del seu genocidi durant la Segona
Guerra Mundial –que es pot consultar en annex–, de conformitat amb els articles 60.6, 65,
73.5 i 101.1. del Reglament Orgànic Municipal. Aquesta declaració va convertir
l’Ajuntament de Barcelona novament en pioner a Europa i al món en el reconeixement i res-
pecte per a aquest poble.
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Annexos
Composició del Plenari del Consell Municipal 
del Poble Gitano de Barcelona
Presidència
Francina Vila Valls Regidora de Dona i Drets Civils
Vicepresidència primera
Raimon Blasi Navarro Regidor del Districte de Sant Andreu
Vicepresidència associativa
Juana Fernández Cortés Associació Rromane Glausura - Veus Gitanes
Secretari del Consell
Pere Sala Médico Departament de Participació Social
Representants municipals
Josep M. Queralt Capdevila Direcció de Drets Civils
Emília Pallàs Zenke Departament de Participació Social
Grups polítics
Núria Carmona Cardoso Representant del Grup Municipal del PSC
Ricard Gomà Carmona Representant del Grup Municipal d’ICV-EUiA
Joan Laporta Estruch Representant del Grup Municipal d’UpB 
Glòria Martín Vivas Representant del Grup Municipal del PP
Entitats del poble gitano
Antoni Carbonell Giménez Agrupació d’Entitats per al Desenvolupament 
del Poble Gitano dels Països Catalans
Manel Carbonell Giménez Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya
Pedro Casermeiro Associació de Joves Estudiants Gitanos de 
Bon Pastor - Rromane Sikliovne
Ana Contreras Fernández Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen
David Cortés Cortés Associació Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés
José Fajardo Jiménez Grupo Cultural Gitano de Porta
Juan Fajardo Jiménez Associació Gitana de Bon Pastor
Pere García Giménez Associació de Joves Gitanos de Catalunya
Manuel Giménez Baptista Associació Esportiva Gitana d’Hostafrancs
Manuel Giménez Pubill Associació Cultural Cristiana de La Cera
Mercedes Gómez Cortés Associació Sociocultural Lachó Bají Calí
ˆ
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Domingo Jiménez Montaño Fundació Pere Closa
Francisca Perona Cortés Associació Rromane Glausura - Veus Gitanes
Israel Ramírez Heredia Associació de Cultura Gitana Jove Ternikaló XXI
Juan de Dios Ramírez Heredia Unió Romaní
Juan Rosendo Fernández Associació Buen Pastor - Maranata
María del Carmen Rubia Jiménez Associació Intercultural Nakeramos
Francisco Manuel Santiago Maya Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales
Joan Tarradellas Giménez Associació Tots els Colors
Juan Valentí García Associació Cultural Cristiana de Plaça Espanya
Ricard Valentí Gutiérrez Associació de Joves Gitanos de Gràcia
Enriqueta Valentí Pubill Associació de la Dona Gitana Catalana d’Hostafrancs
ˆ
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Manifest de l’Associació Intercultural Nakeramos i
declaració del Consell amb relació al reconeixement
del genocidi del poble gitano durant la Segona Guerra
Mundial
El Consell Municipal del Poble Gitano, reunit el 31 de març de 2014 en sessió plenària, pre-
sidida per la Ima. Sra. Francina Vila Valls, subscriu per unanimitat el text que segueix, pre-
sentat per l’Associació Intercultural Nakeramus, i demana la promoció d’una declaració ins-
titucional per part del Ple de l’Ajuntament de Barcelona que n’assumeixi el contingut i pro-
posta.
Benvolgudes, benvolguts camarades,
El passat 2 d’agost de 2013, prop de 450 joves gitanos i no gitanos de la xarxa europea
Ternypé ens vàrem reunir al camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau per recordar i com-
memorar el genocidi gitano durant la Segona Guerra Mundial.
En l’esdeveniment, aquests centenars de joves, fent ple exercici dels seus drets com a ciuta-
dans i ciutadanes europeus, van articular una demanda popular que obeeix a un imperatiu
històric.
Tal com va passar llavors, Ternypé, amb el seu soci Nakeramos a Barcelona, vol demanar a
l’Ajuntament de Barcelona i al Consell Municipal del Poble Gitano, presidit per la Il·lustríssima
Regidora de Dona i Drets Civils, Sra. Francina Vila, que faci seva la nostra crida:
Aconseguir que Europa i les institucions que la representen davant el món reconeguin el
genocidi del poble gitano com un episodi de rellevància i dolor imponderable de la seva his-
tòria i reconeguin el dia 2 d’agost de cada any com el dia de commemoració i reconeixement
d’aquest capítol innegable de la història que compartim.
El 2 d’agost de 1944, milers de persones gitanes i les seves famílies van ser assassinades a
les cambres de gas del camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau.
Demanem el reconeixement de la nostra història i identitat, una reparació històrica i una pro-
funda restauració de la nostra imatge; és el nostre dret i la nostra voluntat ferma.
La manca de reconeixement oficial de l’extermini de la població gitana durant la Segona
Guerra Mundial és vergonyosa, i és una ignomínia als valors que Europa representa i sobre
els quals es basa la nostra societat.
A Europa, avui la situació és aterridora.
A la República Txeca, cada dia es produeixen demostracions en contra de la població gitana,
protagonitzades per feixistes i neofeixistes, però també per estudiants i joves que representen
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l’avantguarda del seu país, joves que han augmentat l’odi en el seu discurs. La seva brutalitat
i violència són hereves d’una filosofia que va segar 50 milions de vides.
A França, els gitanos són desallotjats dels seus habitatges i expulsats del país.
A Itàlia, són segregats i marginats en camps fora de les ciutats sota un control policial draco-
nià.
A Hongria, el moviment d’extrema dreta té una envejable organització i una forta representa-
ció al Parlament hongarès i són ja milers les víctimes a mans de la guàrdia hongaresa.
En els propers mesos, amb les eleccions representatives del Parlament Europeu, aquests par-
tits i moviments d’extrema dreta hi tindran representació.
Amb això, volem expressar la nostra preocupació per l’ascens de la xenofòbia, el racisme i els
moviments d’extrema dreta i volem cridar junts: mai més!
L’Estatut del nostre país reconeix i abraça el poble gitano en la seva diversitat i en la seva llen-
gua i cultura.
El nostre Parlament, de manera pionera, l’any 2007, declarava i reconeixia la persecució i el
genocidi del poble gitano, afirmant i reconeixent que el poble gitano resident a l’Estat espanyol,
i concretament a Catalunya, havia estat víctima d’un genocidi històric i continuat, deplorant
totes les lleis racistes i antigitanes que havien dictat o secundat les institucions catalanes i totes
les situacions que han produït el maltractament, la discriminació i la vulnerabilitat del poble
gitano al llarg de la història.
Avui encara queda un llarg camí per construir una societat que inclogui i valori la diferència
com una cosa preciosa.
Nosaltres, des de la Xarxa de Joves Gitanos de Nakeramos:
Considerem que Barcelona i Catalunya han de ser exemples de la coexistència i el reconei-
xement de la identitat i la història del poble gitano.
I declarem el nostre compromís i voluntat de rememorar i alçar la veu en la nostra ferma
defensa de la identitat democràtica i conciliadora per no oblidar el genocidi del poble gitano
de més de 500.000 víctimes, testimonis muts de la barbàrie feixista i del perill real de l’anti-
gitanisme i la discriminació estructural.
Regidora, cosins, activistes i societat civil no gitana, joves de rerefons multiètnic i cultural de
tot Europa i el món sencer, units pel Moviment 2 d’Agost, demanem la vostra adhesió al
Manifest.
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Tots els membres de la societat han de donar suport a la memòria històrica del 2 d’Agost, és
responsabilitat de tots els ciutadans, ciutadanes i estats respectar i reconèixer les víctimes del
poble gitano durant l’Holocaust. I és essencial per a les futures generacions que en mirar
enrere puguin contemplar i entendre no només el patiment i l’agonia d’un poble sinó també
el valor de la seva lluita i llegat.
Associació Intercultural Nakeramos
27 de gener de 2014
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Declaració institucional de l’Ajuntament de Barcelona
per al reconeixement del poble gitano i del seu
genocidi durant la Segona Guerra Mundial 
Exposició de motius
I. Atès que el principi d’igualtat i no discriminació és un element fonamental en la protecció
dels drets humans.
II. Atès que l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu apartat 7, estableix
que els poders públics han de garantir el reconeixement de la cultura del poble gitano com
a salvaguarda de la realitat històrica d’aquest poble.
III. Atès que el Parlament de Catalunya va reconèixer el 2007 la persecució i genocidi del
poble gitano al llarg de la història, i es va comprometre a treballar perquè s’apliquin polí-
tiques incloents, efectives i decidides amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats
dels membres del poble gitano a Catalunya i el reconeixement i el manteniment dels seus
trets culturals i identitaris.
IV. Atès que el dia 8 d’abril de 1971 es va celebrar el Primer Congrés Internacional del Poble
Gitano, on es van reunir gitanos de 25 nacionalitats diferents, i on es va acordar la bandera
i l’himne gitanos, i es va proposar a les Nacions Unides que es reconegués com a poble
transnacional multiestatal.
V. Atès que durant el període de nazisme a Europa varen ser assassinades centenars de
milers de persones gitanes, i que el 2 d’agost de 1944 va ser una data especialment relle-
vant perquè moltes d’elles van ser assassinades a les cambres de gas del camp de con-
centració d’Auschwitz-Birkenau.
VI. Atès que el Consell Municipal de Poble Gitano de Barcelona, reunit en sessió plenària el
passat 31 de març de 2014, va decidir donar suport al Manifest “Poble Gitano. Construint
el nostre futur”, per a que formi part de l’Estratègia Local amb el Poble Gitano a la ciutat
de Barcelona, prevista al Programa d’Actuació Municipal 2012-2015.
A petició del Consell Municipal del Poble Gitano i de conformitat amb els articles 60.6, 65,
73.5 i 101.1. del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, els grups
municipals sotasignats presenten a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport els
següents compromisos:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Primer. El nostre rebuig incondicional a qualsevol tipus de violència i discriminació.
Segon. El reconeixement i celebració del dia 8 d’abril com a Dia Internacional del Poble
Gitano.
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Tercer. El reconeixement del genocidi del poble gitano com un episodi de rellevància i dolor
imponderable de la seva història, així com la commemoració el dia 2 d’agost de cada any com
el Dia de Commemoració i Reconeixement del Genocidi del Poble Gitano durant la Segona
Guerra Mundial, com a reparació històrica i restauració de la imatge d’aquest poble.
Quart. El suport a les polítiques nacionals i internacionals que incideixin en posicionaments
contra la xenofòbia i el racisme.
Cinquè. La millora de mesures educatives, preventives i de sensibilització que fomentin una
educació basada en els valors del diàleg, el respecte i la tolerància a la diversitat.
Sisè. La difusió d’aquesta declaració institucional i el compromís d’elevar-la al Govern de la
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.
25 de juliol de 2014
L’alcalde amb el Consell el dia de la declaració institucional.
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Manifest “Poble gitano. Construint el nostre futur”
Una de les banderes que, amb més afany, enarboren els pobles minoritaris que viuen en con-
dicions de subordinació a les grans comunitats és aconseguir el reconeixement del dret a la
diferència. Els pobles respiren la seva cultura i la necessiten per seguir vivint. La veritable
motivació que empeny la majoria dels gitanos compromesos amb el futur de la nostra comu-
nitat és el desig de reafirmar la nostra identitat col·lectiva com a poble, portador d’una cultura
i d’una història comunes. La lluita de la comunitat gitana per aconseguir el ple gaudi dels seus
drets ciutadans té múltiples facetes, que van des de l’exigència que se’ns respecti i accepti
tal com som, és a dir, com a subjectes portadors d’una cultura diferent i mil·lenària, fins a les
reivindicacions més urgents que fan referència a la conquesta dels mitjans indispensables
per viure amb dignitat.
La cultura és una composició on es barreja el saber i el sentiment i que permet donar senyals
d’identitat als pobles. Els costums, la gastronomia, l’art, els sistemes de valors, la història, la
llengua, etc., fan que els gitanos ens sentim gitanos i que se’ns percebi com a tals. La per-
secució cultural històrica que hem patit, la marginació a la qual continuem estant sotmesos
en molts aspectes de la vida ciutadana i, sobretot, les agressions que sofrim per part d’alguns
mitjans de comunicació que presenten com a gitanos costums i tradicions que res tenen a
veure amb nosaltres, fan que els nostres costums i tradicions legítims es trobin realment ame-
naçats i en perill.
D’altra banda, com a comunitat gitana declarem que per tal que existeixi un reconeixement
total del nostre poble per part de la societat majoritària, aquesta ha d’acceptar el nostre idio-
ma, el rromano, com un tret consubstancial de la nostra cultura. Les autoritats li han d’atorgar
el mateix rang de què gaudeixen les llengües cooficials de l’Estat. El govern de la Generalitat
de Catalunya ha apostat pel foment de la nostra història i idioma però, per tal de restituir veri-
tablement el rromano, és necessari que aquest sigui impartit dins de l’horari lectiu en deter-
minades escoles. L’afany que ens mou per recuperar la nostra llengua no ha de suposar cap
mena de conflicte amb la resta de la societat. Els gitanos volem recuperar el rromano perquè
és l’idioma que parlen els més de catorze milions de gitanos que vivim al món i perquè, en
definitiva, també el rromano ha de representar un element més de la riquesa plural del país.
De la mateixa manera manifestem que tant el dia 8 d’abril, Dia Internacional del Poble Gitano,
com la nostra bandera i himne han de gaudir del respecte i el lloc que li correspon juntament
amb els emblemes i reconeixements oficials de l’Estat.
Avui el poble gitano pot parlar amb absoluta propietat sobre les seves intencions socials, for-
matives i culturals. I tot i que encara estiguem sotmesos a la tutela dels gadge, que adminis-
tren els nostres recursos i assumeixen la nostra representació en tots els fòrums, cada dia
creix el convenciment que això ha d’acabar aviat. La Constitució de 1978 i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya són tan nostres com de qualsevol altre ciutadà, i la nostra partici-
pació en la construcció de l’Estat ha de ser cada vegada més plena i responsable. No desit-
gem ser subjectes passius en la formació de les diferents administracions. Volem tenir el lloc
de responsabilitat compartida que ens correspon amb la resta de ciutadans d’aquest país,
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perquè només a través del compromís polític és possible la solució dels problemes que ens
afecten. Els partits polítics han d’entendre, igualment, que la participació dels gitanos en el
compromís polític ha d’assumir-se amb la solidaritat suficient per afavorir que hi hagi gitanos
en els òrgans de decisió de l’Estat. Les minories ètniques tenen tanta més esperança en els
seus governants com més a prop s’hi troben. Ja és hora que gitanos i gitanes puguin aportar
la seva visió de les coses a l’hora de decidir sobre aquestes.
El racisme que prolifera per tot Europa ens preocupa a tots en qualsevol de les seves mani-
festacions. El denominador comú sempre és el mateix: una part de la societat majoritària,
menyspreant els drets humans més elementals, ataca violentament col·lectius minoritaris for-
mats per persones de diferent raça, ètnia o, senzillament, de diferent cultura o forma de vida.
Però no oblidem que, per sobre de qualsevol altra consideració, el racisme és una aberració
que oblida que el fet del naixement dels individus sempre és el mateix.
El poble gitano és l’objectiu de molts col·lectius racistes igual que altres minories ètniques o
culturals. Volem fer extensiva la nostra solidaritat a tots els grups i minories que puguin sofrir
qualsevol tipus de discriminació. Ens provoquen una especial inquietud les cruels injustícies,
persecucions i crims que pateixen els nostres germans en països que formen part de la Unió
Europea. Nosaltres assumim com a pròpies les vexacions que pateixen i instem al conjunt de
gitanos i gitanes de Catalunya, Espanya, Europa i el món a col·laborar per fer possible un front
comú contra els racistes de sempre.
Alguns dirigents polítics utilitzen els gitanos incorporats últimament a la Unió Europea com
un grup ètnic en el qual centrar la seva campanya antiimmigració. Així, apareixen en els mit-
jans de comunicació amb discursos vibrants que pretenen atreure el vot de l’extrema dreta
racista i xenòfoba cada dia més forta a Europa. Els gitanos que gaudim de la ciutadania euro-
pea des de temps immemorials hem de caminar al costat del govern i de la societat en gene-
ral i plantar cara a aquests polítics amb totes les armes que l’Estat de Dret democràtic posa
al nostre abast.
La conciliació cultural en la dona gitana és necessària per avançar, evolucionar i nodrir-se
com a poble, ja que és sobre les dones que recau la responsabilitat de transmetre el llegat
cultural gitano. Des de aquí volem animar que es creïn polítiques amb un enfocament de
gènere i cultural per donar resposta a la situació de la dona gitana.
Les gitanes han de tenir presència als espais de decisió política, en els diferents organismes
locals, nacionals i internacionals, també en els diferents espais de representació i participació
social, per així donar una visió realista del seu poble i d’elles mateixes. D’aquesta manera
assegurarem i vetllarem per la igualtat de gènere i, en concret, per la promoció de la igualtat
de les dones gitanes.
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La memòria històrica del poble gitano reflecteix un paradigma de discriminació i un despos-
seïment de la nostra llibertat econòmica, estructural i cultural. Aquesta memòria també forma
part de la història d’Espanya i de Catalunya. És necessari, per a la finalització d’aquest procés
històric d’intolerància i per a la consolidació real del denominat estat del benestar amb la
població gitana, enfortir el compliment de les lleis ja establertes que vetllen per la igualtat i el
respecte entre tots. Especialment, s’han de desenvolupar polítiques contra l’antigitanisme,
present en tots els àmbits de la societat, l’administració, el sector empresarial, etc.
8 d’abril de 2014
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Programes dels actes del 8 d’abril 
de 2012, 2013 i 20143
3 http://bcn.cat/consellpoblegitano
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